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Los paises más desarrO'11ados del mundo- tienen una reJJativa-
mente al ta cota de lj:JbeIi'tades f'orrma.les , y su siLtuac-ión econó-
mica es, a nivel medio, t'ambi:iénalta. A nirve'Lmediio, si, pues
existen en ellos bolsas de ponreza que pueden llegar a sabrepa-
sar el treinta por cien +o- del to-tal de su población, como,en
USA, Alemaniia o' España.
A estos embolsados en la pobreza de bien paca, les sirven las
l±ber~ades formales y el bienestar de las clases media y alta,
p~esto que el contraste entre ellos y los que viven b~en es, en
la mayoría de los casas, escandalosO'~ del que es muy difícil sa-
lir, CDmono sea en~olándose en el ejércitD para dejar la piiel
en algún rincón de la Tierra.
.
En los países subde sarro)Llad os , en Áf¡rca, por ej empíl'o, la djjs-
tanciia entre los pocos que viven bien y lOE mííl es que pasan ham-
bre, es abismal. Est,o en el interior de los países. Si la compq-
ración se establece entre ellos y los países desarll'Ollados, con
sus bolsas de miseria incluidas, el resul tado es oprob í o.sco, pues
lo! que crece en Africa no es la pobreza, sino la miseria. !ISon
salvajes, se matan entre ella-s", hemos oído más de una vez. ¿Y cor-".
qué armas?Con las que les venden los países civilizado\s y crlsti'a-
no-s ,
